




















1　W. H.マクニール著・佐々木昭夫訳『疫病と世界史』上下、中公文庫 2007年（W. H. Mcneil, Plague and 
peoples, Anchor 1977）．
2　マクニールはこの言葉を用いていないが、英語では the plague of Cyprian あるいは the Cyprian plagueが
見出せる。またドイツ語では die Seuche des hl. Cyprianという表現が G. Sticker, Abhandlungen aus der 
Seuchengeschichte und Seuchenlehre（Giessen 1908, S. 23） に見られる。この不名誉な命名は、もちろん疫
病の責任をキュプリアヌスに帰したからではなく、たまたま彼がこの疫病の時期に講話「死を免れない
こと」を著したことに起因する。本稿でも論述上の利便性の点からこの用語を踏襲したい。
3 前掲書上巻 192頁から 202頁．ここではアントニヌス朝下の疫病が合わせて論じられている。
























免れないこと（De mortalitate）」であろう 5。とくに 8章（疫病におけるキリスト者の
反応）、14章（症状等）、16章（看病の実践）はこの疫病という出来事を知る上で大
事な箇所である。さらにキュプリアヌスの殉教後（258年 9月 14日）の 259年、あ
るいはその数年内に執筆されたポンティウスの『キュプリアヌスの生涯（De vita et 
passione Cypriani）』（9章）である 6。さらに 261年 3月ならびに 262年 3月と推定され
るアレクサンドリア主教ディオニュシオスの復活祭書簡二通（エウセビオス『教会
史』第 7巻 21章から 22章に所収）が挙げられる 7。これら四点は疫病が蔓延する最中、
あるいは同時代の史料となる。さらにこの時代に発行された貨幣も参考になるであろ
読めるものとして挙げられる。





された Johannes Trithemius の校訂のものである。なお他に英訳を参照した。R.J.Defferari (tr.), Early 
Christian Biographies, The Fathers of the Church, The Catholic University of America Press: Washington D.C., 
1964. 
7 H. J. Lawlor/ J.E.L.Oulton, Eusebius The Ecclesiastical History, 2vols, LCL, Harvard U.P., 1980. いずれも書簡







存 8）のオリンピア暦 258年期の第一年（西暦に換算すると 253年）の箇所 9、また 4世
紀後半のアウレリウス・ヴィクトルの『皇帝たちについて（De caesaribus）』30章、
ならびのその簡略版である著者不明の『エピトメ（Epitome de caesaribus）』30章 10、エ
ウトロピウスの『ローマ略史』（Breviarium ab urbe condita）第 9巻 5章 11、また複数著
者による『ローマ皇帝群像（Historia Augusta）』所収の「二人のガリエヌス（Gallieni 
Duo）」（伝トレベリウス・ボリオ）の 5章 21節が挙げられる 12。ヴィクトル、エウト
ロピウス、「二人のガリエヌス」の著者はいずれもキリスト教とは関わりはない。
　さらに 5世紀、6世紀のものとしては、418年と推定されるオロシウス『異教徒に
対する歴史（Historia adversus paganos）』第 7巻 21章 13、そして 502年頃とされるゾシ












9 R. Helm(ed.), Eusebius Werke 7Bd. Die Chronik des Hieronymus, GCS Eusebius7, Berlin 1984, p. 219.
10 Fr. Pichlmayr (ed.), Sextus Aurelius Victor de Caesaribus, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum 
Teubneriana, 1993, pp. 75-129. なお『エピトメ』の方は同書 pp. 131-176.
11 C. Santini (ed.), Eutropii breviarium ab urbe condita, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum 
Teubneriana, 1992, p.58.
12 D. Magie (ed.), The Scriptores historiae Augustae, vol.III, LCL, Harvard U.P., 1982, pp. 16-63.  なお次の邦訳も
参照した。井上文則（訳）、「二人のヴァレリアヌスの生涯」、『ローマ皇帝群像 3』所収、西洋古典叢書、
京都大学学術出版会、2009年。
13 C. Zangemeister (ed.), Pauli Orosii adversus Paganos, 1889, p.282.
14 L. Mendelssohn (ed.), Zosimi Comitis et Exadvocati Fisci Historia Nova, Leipzig 1887. なお 26章は 19頁、36
章は 26頁にある。
15 “Zosimos”, Oxford Dictionary of Byzantium,vol.3, p. 2231.
16 Theodor Mommsen (ed.), Iordanes Romana et Getica, Monumentum Germaniae Historia 5,1, München 1982, S. 
84f..
17 TLG所収のテクストを使用。




ルトロスの『年代記（Chronicon）』37章 20、さらに 11世紀となると 1058年のゲオル
ギオス・ケドレノスの『歴史綱要（Historiarum Compendium）』21、そして 12世紀のヨ



















20 C. de Boor (ed.)/ P. Wirth, Georgii Monachi Chronicon, 2vols., Teubner 1978, vol2, p. 465f.
21 I. Bekker (ed.), Georgius Cedrenus Ioannis Scylitazae ope, 2 tomi, CSHB vol.34, Bonn 1838, p.452.
22 TLG所収のテクストを使用。
23 I. Bekker, Leonis grammatici Chronographia, CSHB vol.47, Bonn 1842, p.77.
24 T. M. Banchich and E. N. Lane (tr.) and T. M. Banchich (comm.), The History of ZONARAS, Routledge: London/
NewYork, 2009, p. 101, n. 52.
25 この疫病の時期のローマ皇帝の在位について、以下確認をしておきたい。キリスト教迫害を実施したデ

















行ったので人気を博した。」（Dein pestilentia oritur; qua atrocious saeviente Hostilianus 





よって亡くなった。」（Vivius Gallus cum Volusiano ﬁlio imoeraverunt annos duos. Horum 




















27 なお Bird はホスティリアヌスの死を 251年 8月あるいは 9月と推定する（H. W. Bird (tr.), Aurelius Victor 























28 Defuncto tunc Decio Gallus et Volusianus regunum potiti sunt Romanorum, quando et pestilens morbus, pene 
istius necessitates consimilis, quod nos ante has novem annos experti sumus, faciem totius orbis foedavit, supra 
modum tamen Alexandriam totiusque Aegypti loca devastans, Dionysio storico super hanc cladem lacrimaviliter 






（supra dicti vero Gallus et Volusianus imperatores, quamvis vix biennio in imperio perseverantes ab hac luce 
migrarunt, tamen ipsud biennium, quod affuerunt, ubique pacati, ubique regunaverunt gratiosi, praeter quod unum 
eorum fortunae reputatum est, id est generalis morbus, sed hoc ab imperitis et calumnoatoribus, qui vitam solent 
aliorum dente maledico lacerare.）。エウトロピウスがやや皮肉を込めて記したことについてヨルダネスは
批判的であり、ガルス帝とヴォルシアヌス帝に好意的である。
30 『年代記』の記事は次の通り。“CCLVIII. Olymp. a. Pestilens morbus multas totius orbis provincias occupavit 
maximeque Alexandriam et Aegyptum, ut scribit Dionyusius et Cypriani de mortalitate testis est liber.”（オリン




31 H. Mattingly/ E. A. Sydenham/ C. H. V. Sutherland, The Roman Imperial Coinage, vol.4,part 3, London 1949; H. 










ものは 251年から 253年、アエミリアヌス帝下のものは 253年、さらにヴァレリアヌ






















32 「Apoll.Salutari とは直接疫病に言及したものであって、251年秋に発行されたものに違いない」（The 
























病 が 襲 っ た の で す 」（blaxuta/thv de\ h9mw~n te kai\ au)tw~n tuxo/ntwn a)napnoh ~v, 





















た」（nam et pestilentia tanta exstiterat vel Romae vel in Achaicis urbibus, ut uno die quinque 
















移って行き、衣服あるいはただ見るだけで感染した。」（Ga/lluv basileu/santov, ie/ e!th 
e )kra/thse loimo\v, kinhqei\v a)po\ Ai0qiopi/av e3wv th ~v du/sewv, metedi/doto de\ a)po\ i9mati/wn 










































































































fere provincia Romana, nulla civitas, nulla domus fuit quae non illa generali pestilentia 




40 Hoc quod nunc corporis vires solutus in ﬂuxum venter euiscerat, quod in faucium vulnera conceptus medullitus 
ignis exaestuat, quod adsiduo vomitu intestina quatiuntur, quod oculi vi sanguinis inardescunt, quod quorundam 
vel pedes vel aliquae membrorum partes contagio morbidae putredinis amputantur, quod per jacturas et damna 
corporum prorumpente languor vel debilitatur incessus vel auditus obstruitur vel caecatur aspectus, ad 
documentum proﬁcit ﬁdei.
41 たとえば Sticker は天然痘とする（Seuchengeschichte und Seuchenlehre, S. 23）。なおマクニールも麻疹と
天然痘の両方が持続的に到来したものとしている（『疫病と世界史』上巻、193頁）。しかし英訳者の
M.H.Mahoney はこの行に注を施し、「疫病の症状に関する生き生きとした記述にもかかわらず、この疫
病自身は現代に知られているいかなる病気とも同定され得ないとすべきである」と言う（R. J. Deferrairi 
et alii(tr,), Saint Cyprian Treatises, The Fathers of the church, Tha Catholic University of America Press, 1958, p. 
210）
42 エウセビオスの『年代記』では「全ローマ世界の多くの州」（multas totius orbis provincas）と述べられ、
『ローマ皇帝群像』の「二人のガリエヌス」では「ローマとアカイアの諸都市でとても激しく」（tanta 

































43 Ou)x h]tton de\ tou ~ pantaxo/qen e)pibri/santov pole?/mou kai\ o9 loimo\v polesi/n te kai\ kw/ maiv e0pigeno/menov, 
ei1 ti leloimme/non h]n a)nqrw/ peion ge/nov, die/fqeiren, ou1pw pro/teron e0n toi ~v fqa/sasi xro/noiv tasau/thn 
a)nqrw/ pwn a)pw/ leian e0rgasa/menov.
























































47 エウセビオス『教会史』第 9巻 8章においてエウセビオスは、パレスチナで生じた疫病について語りつ
つ、キリスト者の看病と死者の埋葬について言及し、フィラデルフィアではなく「フィランスロピア」
について述べていた。
